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В изучении курса «Экономическая теория» сложной методоло­
гической проблемой является изучение студентами процессов форми­
рования положительного сальдо внешнеторгового оборота государст­
ва. Эта проблема относится к макроэкономическим и во многом опре­
деляет курсы валют, уровень инфляции и безработицы в стране.
Главной мегаэкономической тенденцией минувшего и нынеш­
него года является падение мировой торговли. Саммит глав 20 веду­
щих стран мира констатировал оживление экономики во второй поло­
вине 2009 года. Однако мировая торговля ещё долго будет восстанав­
ливать докризисные темпы роста, которые почти в 2 раза опережали 
рост мирового ВВП. Это означало стремительную специализацию на­
циональных экономик. Уменьшалось число отраслей, и увеличивались 
масштабы производства предприятий, продукция которых оставались 
конкурентоспособной.
Белорусская экономика, интегрированная в мировое хозяйство, 
в связи с резким сокращением спроса, остро ощутила последствия 
кризиса. И это, в первую очередь, коснулось внешней торговли.
По оценке Белстата за январь-август 2009 года ВВП составил 
85990 миллиардов белорусских рублей, что составляет 99,5% к уров­
ню 8 месяцев прошлого года. В тоже время экспорт товаров и услуг 
уменьшился на 46,1%. Это уменьшение в основном связано с сокра­
щением поставок отечественных товаров в страны СНГ. В Россию их 
продано меньше на 46,5%, Украину на 52%.
Налицо целый ряд причин сокращения объёмов внешней тор­
говли. Первая причина -  страновой протекционизм, который выража­
ется не только тарифными ограничениями, но и действующими в рам­
ках национальных экономик технических нормативно-правовых ак­
тов. Типичным примером является молоко и молочная продукция в 
части поставок в Российскую Федерацию. В Российской Федерации 
не допускается наличие следов антибиотиков в молоке и молочных 
продуктах, в то время как в ЕС допустимое содержание до 100 мкг/кг 
тетрациклина, что в 10 раз больше, чем по существовавшей прежней 
предельной белорусской норме. Биологи вообще относятся с сомне­
нием к возможности избежать наличия остаточных количеств анти­
биотиков в молоке, поскольку они имеют не только лекарственное
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происхождение. Белорусские стандарты не гармонизированы с евро­
пейскими и американскими, у которых более жёсткие требования к 
микробиологическим и кислотным показателям. Диверсификация 
внешних рынков сбыта молочной продукции требует от белорусской 
молочной промышленности больших изменений.
Консультативный совет по техническому регулированию в АПК 
при Минсельхоз РФ разрабатывает новые технические регламенты по 
мясу, мясной продукции, мясу птицы и продуктам его переработки.
Новые технические регламенты не только содержат основопола­
гающие требования к провозимой продукции, но и являются дейст­
венным институтом защиты российских товаропроизводителей.
Второй сдерживающей причиной в поставках продукции сель­
хозмашиностроения на российский рынок является ограничение в 
кредитовании субъектов хозяйствования в части приобретения бело­
русских тракторов, комбайнов и др. Общеизвестно, что белорусские 
заводы работают в тесной кооперации с российскими поставщиками. 
К примеру, 187 российских предприятий поставляют свою продукцию 
на МТЗ, в результате доля их комплектующих достигает 70% , ММ3 
делает отгрузки трем российским заводам, а закупает у 80 предпри­
ятий.
Тем не менее, объём поставок продукции сельскохозяйственно­
го машиностроения в Россию значительно сократился.
Внешне создаётся впечатление, что решить проблему экспорта 
можно путём его диверсификации. Но в мировой экономике известно, 
что существуют страховые риски и государства в этом смысле ранжи­
рованы. Члены Евросоюза формально относятся к безопасной «нуле­
вой» группе, но и там ежегодно происходят десятки тысяч банкротств. 
Для экспортёра это значит задержку в расчётах за партию товара, а, 
возможно, и потерю выручки.
В Беларуси существует институт экспортно-импортного страхо­
вания в лице Белэксимгаранта. Страховые услуги этой компании ши­
роко востребованы валообразующими предприятиями, такими как 
МАЗ, МТЗ, «Амкодор», «Атлант», МКТЗ, структурами Белнефтехима. 
С использованием механизмов страхования появилась возможность 
предоставления отсрочки платежа и других льгот покупателю, что де­
лает экспортные предложения значительно более конкурентоспособ­
ными. Аналогичные инструменты продвижения товаров имеют боль­
шинство государств, правительство которых создали собственные 
агентства экспортно-импортного страхования.
На размер страховых тарифов влияет, прежде всего, страховой 
тариф. Чем стабильнее положение государства-импортёра, тем ниже 
взносы. Проблема разгрузки складов решается в настоящее время 
преимущественно за счёт диверсификации экспорта в государства с
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высокими страховыми рисками, Так, Таджикистан, Куба, Венесуэла и 
другие перспективные адресаты белорусских товаров входят в самую 
рискованную седьмую группу. Украина также опустилась с 5-й на 7-ю 
позицию.
Проблема экспорта товаров и услуг является одной из самых ак­
туальных в мировой экономике. Она усугубляется во время экономи­
ческого кризиса, и особенно для тех государств, экономики которых 
ориентированы на поставки за пределы национальных границ.
Изучение проблем экономической теории с опорой на анализ 
актуальных проблем социально-экономического развития страны по­
зволяет студентам глубже усвоить сложные вопросы курса и имеет 
важное значение для гуманизации профессионального образования.
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